



















































































（２ 同 乳腺・内分泌外科 ）
（３ 同 歯科口腔・顎顔面外科）
一次二期乳房再建術後患者が,ティッシュ・エキスパン
ダー (以下,TEと略す)挿入中に上肢リンパ浮腫を発症し
た.発症の原因とリンパ浮腫ケア方法を検討し,実践した
ので報告する.【症例紹介】 60歳女性.右乳がん.皮下乳
腺全切除術＋SLNB＋TE挿入術＋レベルⅢ郭清を行った.
術後TC療法 (全4回)施行中皮膚拡張を行うも感染,異物
反応はなかった.TC3回目終了後より右上肢リンパ浮腫を
認めアームスリーブによる圧迫療法を行ったが改善を認め
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